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Os Programas de Pesquisa Institucionais permitem aos docentes 
pesquisadores ampliarem seus conhecimentos e melhorarem, por meio das 
pesquisas, a qualidade de vida do contexto em que se inserem. Da mesma 
maneira, os discentes podem ampliar seus conhecimentos e desenvolver um 
aguçado espírito investigativo por meio da participação em propostas de Iniciação 
Científica, tornando-se, assim, profissionais capazes de promover a produção de 
conhecimentos e de contribuir significativamente para o desenvolvimento da 
sociedade da qual fazem parte.
Para divulgar essas pesquisas, a Vice-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura, por meio da Gerência de Pós-Graduação e Pesquisa, 
promove o XIII Seminário de Iniciação Científica, que encerra mais um ciclo de 
pesquisa, compreendido entre 2013-2014.
Esta publicação expõe, portanto, uma parte considerável do que 
é feito em pesquisa na UNIVALI e por meio da qual esperamos compartilhar 
os conhecimentos aqui produzidos, possibilitando a comunicação entre os 
pesquisadores de nossa e de outras instituições.
Itajaí, outubro de 2014.
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